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königl. gt1~tu iß$-~ltnthl\Uiall$· llni vet 1 Hilt Jltiind) elt 
im 
bc{l 
~l ii n d) e 11, 






\!titt. &;ertOtll Vrofenoren ~lnb llrillatb'occnten 1 
ne'ßjl: ~ttßa'ße i~t:et ®o~nuttgett. 
tjaus-~ t t a r r e. 1;1: a m e 11. 1.1l'. 
. 
Dr. llhnbH.!, ~Ub\l.'iß I or1>. Wrof. @Ti\c'f~rnjfe 10 lit. a 
11 l.l. m.ll)cr, J.?ieron., -t1ofrlltf) u. or1>. Wrof. m\lrm~r\ljfe 1 
11 mcrcc.B, J.?u6ct't, ot'b. Wrof, mc~bclt3~rlljfe 21 
11 l80{ßillltO, .Rlld ~~cobot', Wri.\)lltboc, Ghlaeric~.ajfc 1 
11 l8t'lllllt, ~llfo6, Wrof. hon. ~of e~'{)f~thl{~.(tjfe 12 
11 l8rcilllllt, J.?ctltt'td) 1)., t gc~. mllt~, ~ci6\lt3t u. 
o.b. WroF. ~lto\t'tßB~r(\lfc 31 
" l8ucl)inoct', ~o~. mcv., ~oft'llt~ uno Wrof. l!on. sem'{ BI1t'o ffe 45 
" l8ucf)lIcr, ~o~ . .!2(nbrcall, o.b. Wt'of. stl1l:IBnt'lljfc 40 
11 lUuo)llct', s:)(llbrcaB, gcipHo)ct' !)?1t~ u. o.b. ~t'of. ~~mftctt ~\'Illf e 5 Iit. a 
" l8url)lIcr, ~ub\l'iß .Qrllbt'CIlB, aunerorb. ~rof. st\lrrB~rnjfe 40 



















tt 1\ m t n. 
Dr. mu~f, ~ltolt'ig, !llriuatb. 
" !.DemV\l, ®iff)eTII1, !lld\)lltb. 
11 !.Dirnvcrgcr, g:l'an3, gemr. mIlli), oro. !prof. lI. 
mirettor 
11 st'öaingcr, 3gl103, orb. !llrof. 
" mo.Uml1lm, Stad 3'ricbr., oro. l13rof. 
~iUcß, Jellil'ar , ~~'cellr~'rof. 
Dr. ~rbl, IDHd}nel, 0\'0. $rof. 
/I mfdjer, ~eilltid'}, $rh'(ltb. 
" 3'örg, s.!(ntolt, !llrofeftor tt. (mperorb. l13rof. 
/I 3'ud'}ß, !8ern~nrb, orb, $rof. 
/I 3'ud)B, 30!). ~1e\l. I rönigT. :t'6er'6crgrllt!} ul1b 
otb. $1'0 f. 
/I @lctT, 3'r11l13 1',lucr, orb, $rof. u. mit'eftor beB 
allgemeinen Jtrattfcnf},mfeB 
" @ömB, 309. 30f. b" orb. $rof. 
" @ruitl]uifelt, 3'l'nll3 b. $llIlf, orb. $rof. 
11 J.,'illctcr, 3'mI13, IDHni~criarratQ 11, o\'b. $rof. 
/I J.,'iane&crg, SDI1IIicT, orb, !llrof. 
11 J.,'iCrtlllllllt, 3'ricbl'. mcncbift ®ir~erm b., IDlini .. 
~erillTrntl], 4?ofnlt(} u, orb, !llrof. 
J.,'iier! I 3of}, ~buorb, orb. $rof. 
Dr, J.,'iitbcn'6l'llnb, Jl'lll'T, $ri\.'lltb. 
1/ J.,'iOflltill1tt, 30f" ollfJet'orb. $rof. 
11 J.,'iorn, 3'rott3 1'11\.\, 4?CrtlHlll1l, !llrhhltb. 
11 {lontrr I 3't'Il1t6 @ier" f. D?,ltf) uub $rof. hon. 
1/ .reoticU 3'flll\3 b, orb. !llro . 
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11ameu. 
Dr. ~un~lliattlt, IYricbr., nugcrorb. ~Jrof. 
" ~nlllont, S'of]., ~ol\ferllator ber f, ®tmllt'nrtc 
11 ~illbelllnlln, .pCilliid] ®imoll, orb. 113rof. 
/I IDIof)ir, Defar, $rhhllb. 
11 IDIortillß, .!tod ß'ricbr. m~iI. mitter 1.>" orb. $rof. 
11 IDlllir, !l] if~erm', mrillntb. 
11 ~)I((l)er, WIll! ~~eobor, mrlllntb. 
" IDiebicU6, ~Ubll'. ®11Urllb, ~ofrnt~ u. orb. mrof. 
IDIinct, ~blllllnb, ~cctor ber fNn3. ®~rlldje u. ~it. 
Dr. IDliiaer, WIn! S'ofei'~, orb. mrof. 
/I mCUUIIllllt, IYriebl'idj, orb. miof. 
" D&mlborfer, ~(blllll, orb. mrof. 
" mlwiuiJ, ~'lfVllr, erb. mref. 
11 mrOCI)lItllltn, ~lIfiui3, mri\)otb. 
/I mi'lutT, ~llrT, nuperorb. mrof. 
1/ fficc'f]t, @coriJ, mril,'llt'o. 
/I meinbf, ~!)fc\J~, oupcr!)rb, !l3rof. 
1/ ffieitl)IlIlWt', IYr'1I13 .xOI.>., orb. mrof. 
11 ffieu&el, ~otjolln, fih'~lidj ®Illler[l. ~ofrnt~ u. 
orb. rot!)f. 
"ffiil\9ßciß ,n~Of). ~1c:p. Il. t gcf)ci.lllcr ffi.lttj, Dfier" 
Nlcbichhl!rotf) u. orb. miof. 
11 lJ(otf)lIttlllb, ~rol\3 ~~ri~o:p~, orb. miof. 
/I @d)llff)l'iutT, .!tod ~lI\i( t orb. mrof. 
,/ ®d}lI\eUer, S'oJ), ~{lIbrCIlG, orb. mtof. 
" ®cl)IlCellIl11ll1, .!tod, ollperorb, !.\liof. 
:J$ t rar r t. 
~ö\tlft\flraiTe 









































































11 a' 111 t 11. 
Dr. €'d')l1cibcr, ~ugCl1, orb. !.'Pl'of. 
11 ®d')lf6crt, ('Jottc). -t'lell1t'. !J., .gofrllt~ u. otb. ~rof. 
11 ®eibel, ~ub",. !.'P~iU~'\l, ~l·illntb. 
I 11 @5cW, ~M). ~)1e~., l.l3tilln!l). 
11 ®i6et', ~'~llbbliut3, orl). l.l3t'of. 
11 ®tabl6aur, s.D11lt, oeb. qJrof. 
11 ®tein{}cif, .$tnt!, otb. qJrof. 
11 ®!re6et', trt'ana, orb. l.l3rof. 
'11 ~~ietfd'), U'riebticl}, .gofrnt~ 
11 mogcr, I.l(ugujt, orl). !.'Prof. 
11 moge!, I.l!ugujt, SUbjunft 
u. 01'1). !l3rof. 
I 
11 ®ngl1cr, l.l(l1buaß, orl). l.l3rof. I 
11 ®aTt~ct, l.l3C). ß'ralla !J., gc~. ffillt(l, t. ~ci6nr3t I 
tmb orb. !l3r.of. I 
11 mlei06rob, 30~. m., ßJ6erlllcbichlllftllff) H. orb. 
!l3rof· 
11 ®i6ll1ct, Ji\nf, t. rolcbic.;:~Uff,'fior u. ~.hh\"tb. 
11 Bengee, ß'rnn3 ,x11\)cr, otb. Wtof. 
11 .seup, Jean.lllt, otb. l.l3rof· 























































'Ver3ciclJni~ fätltnttlid)er $tttbh:cttbtr. 
tt CI 1lt t H. 
Slf6enb, sead 




SlH&rccl)t, Soie~~ 30~. 
SlWioH, .{!~ollf)arb 
• SlWioli, m3ilC)efnt 
SlHtinocr, 3ofc~~ 




Slhttrf)ci n, ß'nlll~ 








mild}, ß'rlllt& ~'tllt 
mllCI11, Il(ntll" 






















(SJ ii B (H1 cf) 
~fcl}cffam 
,@;tmtt6illlJ 
tu " ~ 11 1l II g. 
I !l3roUlelhlbc~r. 5 2. ~lbil16crt~r. 9% 1. 
I ~()m~en~r. 22 1. Dlcllf)(1l1fcrl1e. j 5 2. ~l~\ll&ert~r. 15 2. 
D(!,1nt+'{)cn6I1rocr~r. 36 O. 
m:lein~r. 2 3. 
JtI11.\ber~t'. 5 3 . 
!l)'IIllCl1nift~~t'. 13 2. tiictm. 
:3:'fhll lDlnriä 23 4. 
minbcrnhuft 12 3. 
~n)ar Weid 66 1. 
~l)mnm~r. 8 b 2. 
1113cill~r. 4 4. 
Jtlltntclitcr~c. 1 1. 
~öll)enftr. 15 0 2. 
~i.ilt'cn~r. 3 2. 
@;o+'{)icnnr. 1 a 1. 
@;enbHllger~r. 75 2. 
mofcntf)n! Ij 1. 
~()Cl'C~CI1 ~r. 38 3. 
fHl.lclllIBO\'. 4 1. 
.n'öI1IßII1~r. .:\, 1. 


























1t 11 1ll t 11. 
!l3.lber, ~I*P~ 
miiurTe, 3iJnL11j 





~ilrtl), m3i1~erl\t \). 
mLltt~, ~o{,. iBllpt. 
mLmT, ~I)fepb 
mLlrlllhlllll, IDlal: 30f. 
mLlIter, Glottlie6 
































































IroliimllCll 1~.l&W'(~.ltlfm j (tintcH)11I1fett 
1 illl fm d)\ll 
tu D b 11 11 11 9. ,$tll~itn. 
I~~~~r.lli~l~~flr~ 23 2. 
,~('mfienflr. 4 4 rM\\). 
!.frßlIiiJh1flr. 15 1. 
:~öll.~Cll~r. Da O. 
; ~llLltilt. 6 2. 
; ~)lLltflr. 6 2. 
i~ürf~nflr. 59c 3 • 
:~ö~enilrußc 8. 2. i~ürfmilr. 51 1. 
~B\\'cnuru('e t 6 2. 
;,ormc 6!llrtcllflr. 16 2. 
!~(h('iI\UllIemf 20 1. 
>21bIl16mflr. 16 1. 
!~m{)cllflr. 12 3. 
13iltl1enpr. 8g 3. 
mUrf1iJ. 10 3. 
ed]rl~ell~r. 11 3. 
Glcor uillllUIit 
!!:Ult~'l,lf; 2 t 3. 
(S·ihflCllf~r~cr~r. 3. 3. 
~itrfcnpr. 21 1. 
QllllitIicuilr. ·i3a 1. 
i5iht1mflr. 5 4. 
Jrittlt'flr. ;) O. 
.){'l icrn Ilr. t 1. 
D&flllhwft 8 1. 
~uim'iMlr. 1·1 O. 
~ublt'i~ll1r. 14 O. 
<:ßcter~prLltJ 8 4. 
\J3uiilll. 1 2. 
Umiienflr. 36 1. 
~<'lntlrer)i~r. 7 3. 
~51t'(Ill1r. 26 1. 
6l~1)1'llit1iltlm 
.R,nI(;flr. 10 3. 
8"11I1fllffr. 8 1. 
:rlhfOl~\'. flO 3. 
('!JwIIJ. 7 2. 



































I 'i3f; if Il f. 
'. 
-
111 n nt t. U. ~ t i m! n t b. 'W g b U U 11 9. ~ht'bitn. 
-=== 
lBm!}to{b, .!tat{ !IDcil~einl ·1 @eoroinnutn ~f)col. "' 
lBerd)tolb, 30(). me". l1ntcrntü(}r~(lUrcn -murOO. 7 3. m~iTof. 
mergf}nmlllcr, ®c&ll~lnn ~rllUlt~ein $ur»o. j 1 1. ~-~eol. 
lBerg{}ofcr, ,reIW{ IDIünd)tn mf""b~llu6~r.· 5 2. 3u1.". 
lBcrgmllllll, ~rlln~ mrrgtll : !IDein~r. 8 3. 3ur. 
lBerOllliUer, mituß '@rm~'~ng I ~ ürfen~r. 31 1. ml)ilof. 
lBerfmann, lUnton !ffiil bl'0[beriet> I @eorginnutn ~~eoI. 
merfo, ijrlll\~ ~,ltlb~(}ut i !ffiein~r. 19 3. 3111.". 
lBerliner, 2eo\loTb IDlünd)eIl I~~"tin"jlt. 32 3. ID/et>. 
lBernf}arb, IDlicfJllel ~erriebtn @eorgianum :tf)eol. 
lBerllUllu, ~Uoiß %hborf @;enb[jnoer~r. 11 3. SU~ifof. . 
mentUml, 30fe;p~ ;0 (I ern'e iIing ;Obere Q[noer 35 4. ml)ifof. 
lBerteTe, .!flur Jtlluf&euern Illblllbert~r. 12 O. ml)ifof, 
lBerteTe, ijriebrid> .!tlluf&eumt !2lblll&mih. 12 O . mbnnlt. 
l!lertbcr, mTacibui3 ~ifcntio, ®d}\tJel& 2uit\lor~~r. 3 0 rMIO. ID/eb. 
l!lert{}oTb, 30fe;p~ @rctfenfirdJen ;O&ere ijrü~Ting~~r. 29 O. 3ur. 
l!lettI, 3l1ro& !l3urrf}lute&crg lhlr&rrgrn&m 31 3. s.j3f)iIof· 
meülein, %tbrenß !IDciben lDllcfJlluer~r. 2 1. 311f. 
lBc§, IDlid)llct :S:iefm&"dJ -;Obere %tgcr 45 2. 3Uf. 
lBeurer, mrrnQlut> ßu~nIlUil~lllifen I Jtrlllt fen f}llW3 1. ~Jleb. 
mcl)er, @corg IDlalltl mll~erllr. 6 2. ~)leb. 
me30Tb, @U~ll\) \). !2l11~&lldJ ,relul~~r. 1 4. mbi(of • 
miber, illl"X .!tru m&lldJ -2[b"lbert~r. 14 1. ~~col. 
lBi(lrn ~Ufrcb, mnr. \). !IDciI('urg ijiir~milr. 8d 2. 3ur. 
mid)TlIlnl)r, ~I)fe;p~ )~luf)o\.lm ll3111lllclI~r. 7a 3. ~·~eol. 
l!licrler, @corg m\\fcrlllg ~infd)ütt 7 1. 311\'. 
lBimnnnn, Olto %l\Jß&U\'g ~iir~cn~r. 8g 2. ~f)i{of. 
mimmr, ~[nton 18llllltierg mlax,~ofl·.\l~~\!llÜ 15 4. ml,Hof. 
lBWillg, ~r)renfrirb .!torr 'l I) u rthlll ~{)e\ltillcr~t'. 3 2. IDleb. 
min~n\llllßrt·, ID/11X {ii'lr&m !IDeinilr. 15 3. ill/cb. 
mirett, !IDilf)clm IDlillld)CIl Jtllrlöllr. 2 3. ~t)llrll1. 
lBirfnhll)t', ~of). mc\,. ®d)lt'll&f)ll tI fen @cor~,kllllllll ~f)cor. 
ll3ijd)0 ff, 3o{). DHfI)!ouß '2hl5&nd, Jtlwlö~r. 52 3. ro~il.(mlllt~.) 
miie, $Ilfil SJJluri(t, @;tl}nlel~ ~öl\'cnilr. 25 2. 311\'. 
lBl'l&, ~of). @corg !IDci6li~ m'\l)cr~r. 2 2. mf)i!of, 
ml,ltncr, ~5ofC\l~ I:ß ,1 ff 1\11 ~-f)1l1 23 3. mbiTo!. 
mhltncr ~ofc;p~ Sh'lli611rg ffiillbcrtllluft 10 O. m!)Hof. 
mlcl'~, Jtlul %lCt)Cn, mrcl1pen @;d)önfclb~r. 12 2. %: l)eol. 
mTcijlelll, 30fc;p~ IDlittertdd} .g;cmt~r. 2 4. 311r. 
-·10 -.. 
lt a 1It t n. $j t 11l II t ~. 
l8Iö~, l2(n"ton ßaicrtB!)ofen 
l8oet, SUlolß lIDintmieben 
l8oc"f, ~oiev~ Q3orl1l1bt ~(u 
mM, rolartin ~Iluinoen 
l8ödl, €l1ifoTllUß ß:lieten!)l1ufen 
l8ög(, ß'riebticl1 ß'ricbenferß 
l8ö~m, @5igmunb @5d)ro6cnf)(lIIfen 
möTb, 3o~anlt rolünd)elt 
l8ö!btl, !l)liu: Q30rßabt ~ru 
l8oMn6erger, I2lnorcaß ~Illifellöb 
moil1e6urg.~engßfelb, l8ar. Il. ß:l11l'm~abt, {Seifen 
!Borber, ß'ranl 12!idlllffen6urg 
monn, 3'r1'1I16 !l)Hll1cl)en 
l8onllin, 3o~. mapt. @:;!tten, €5clj\t)el~ 
l8o~1:part, .fiermann ffiorfcl)ad), ®clj\1.'ef6 
l8o\)eri, SUl6ett !B1l1116erg 
l8oxTer, ß'erbinanb lIDilb~1olb~rieb 
l8oder, ~(t1brelllJ lIDilbporb~rieb 
!Brammer, 3ofev~ QlH)artßl11aiß 
!Brll11bl, ®e611nian ~llnb{J{)ut 
!Bl'Itl1bl, 3o!). G:1l(mg. lID,1lbmünd')elt 
!Bl'IlnbT, .n'Ollfllb ~llfia\1 
!B\'(Inb~litter, 30~. @corg @3töffe( 
l8ratfcl), G:buarb uniiucf)en 
l8raun, 30~. G:llang. ß:leggcnborf 
l8raun, IDlartin ~aar6acl1 
!BrlHlIlIniiacr, 5.2l11tOlt möü 
l8rllunll, ~h1\)ib I2lug. !Braunfdi\11e1g 
l8reit()il1ger, ß'riebrid} .Rird)6crg, lIDihte1116erg 
!Brennet, 311r06 ~irmafenß 
!BreßlllU, !8crnf)lwb roliincllen 
!Brcul, ®iH)~Tl1t UJlüncl)en 
!Btc1ll,ing, ß'riebdd] \). S2ll1g~6urg 
l8rCl)IlHll1tt, 30fev~ 06crnborf, Oc~mclcl'J 
l8rigcliull, 311fo6 J'eenwten 
!Btino' G:buarb J'eC1l1vten 
l8rin5, 30f). !8apt. J'eel11:pten 
mriy, !l)lid,ael llJocrlno 
l8\'o1\oTb, ~it1lß roliittc(}en 
1IlJ • b n •• o. ~ .$tllbi ••• 
I2hllaIiettfir. 40 O. 
12(l11aTiennt. 23 3. 
Q.llll~( 333 O. 
Jl\ltle~t\lj~ jO O. 
!5'rauennr. 3 1. 
Q(nhllicnflr. 1 3. 
@3onnen~r. 9 1 rüc"flU. 
®cnblinocrjh:. 59 2 rftc'fn1. 
~ilieng. 21 1. 
G:inj'n,ittt 4 2. 
.Ratl(l\)(,,~ 1 O. 
~uit:porbf1r. 2 3. 
@5enbTinget'~~~or:pra\) 7 2. 
2m~m{bt. :19 1. 
2ön'en~r. 23c 2 
2anb\tle()rjlr. 8 O. 
~~ercflen~r. 8b 1. 
~erd)cl1~r. 4 O. 
ß'är6ergrl1'6en 19 3. 
@3onncnjlr. 9 1. 
@3c'l)tt.llUll!er~. .1 5 2. 
~~ereflen~r. 26 1. 
~(l1hlTien~r. 13 2. 
@5cl)ü~Cllnr. .{ O. 
SUbar&erl~t'. 14 O. 
€5onnell~t'. 2 1 ti\c'fIU. 
~hlll erienr. 1 1. 
.\'!l1bl\.ignr. :10 O. 
~l11t11Ticlljlr. 43a 1. f 
~ütfel1~r. 59a 3. 
.\'!l1b\tlig~r. 31 2. 
.ficr3ooipitaI~r. 21 3. 
~·()e\'enellfir. 2. 3 
Jtllfcrn~r. 1 1. 
~·i\rfenjlr. 52 O. 
Dttollr. 2 1. 
;Qttojlr. 2. 1. 
~ürfenjlr. 28 3. 
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1lt Il 1Il t u. g) tim Il t ~. 
lBrucrll1ll!)r, ~orena ~cfenfoiet1 
lBnt\l, Ji'arl ~htße6urg 
lBrut)tn, Ji'af\lllr CSd) ii (, cl &nd", €id)lueia 
!Brüdf, ®imon .R:lljetan !Ul\IIbllliind]ett 
lBrücrncr, ß'ral13 11311rgful1b[labt 
lBrüßoer, ~u&iuG ~~urn'alben, €idj\l)cia 
lBruUiot, @co\'g .peinr. ffiliind)cn 
lBrunC)u6er, .!t\nI ffili'tncf}et1 
lBrunncr, ~lIb\l.'ig $\lffau 
!Brullner, IDlid)lleI JUrtnfeeG 
lBrullner, .ff\lä\)at • ~tI()e 
lBud)ncr, ~ofe\l~ ~nngell~\rdfillg 
lBud)Ucr, ffilat~taß ~()llllll(}(lUfeu 
mud, {jcinridj ß'reifing 
lBudel, ~{nton $Ieinfelf 
miiUet, @ugelt ffiliindlCll 
lBihffein, ll(boT:p~ !Dillfelä&ii~I 
!BuUinO • .st,nt ß'riebr. ß'uUen6uro, OTben611rg 
murd't}lltbt, Sunue ~(ng. @('emieb 
lBu\,gCr, ~ofe\)~ ®c1)öllnd} 
lBuTger, se'lf~\al: 18llln{)erg 
lBur\Jßtllf, €iC&,lnta!t ®lIlrflillg 
mul'f()\ub, ß't'Il113 ~1l11. Glullbef[ingcn 
lBur'ff)lltb, .stat! %ntierg 
lBurfl)ntb, Dr. J{\ld B'debr. l2(llu~&ttrg 
lBuljlllllllll, Qhlbrcaß @Nfclltrnu'6\ld} 
mttct~6aul1l, ~ußelt mC\lenil6urg 
lB!)frlJ{, 31*~\~ @,lt'IlIifd) 
~nlllCt'lo()r, ~ublt\ig I.l. !Ulllfbllli'nln)Cn 
~nnca, a:1l\lCt !Bill'. ~. ffili'llI cl) CIl 
~llnCa, 3l'ff~\~ !B,lt'. !,). SJ)/i'nl cl) etI 
~f)IinßfI1ß~\erg, lBcrnC}atb !,). ffi?iincI)cn 
~f)rinf, 30fe~\~ mlltted 
~icl)OI\'ilfi, mincclltiuG m\l~öfol\\, ~ofelt 
(Hm'cll&, Je'lrl IDli'mclFIl 
~r'lltbht~, ~()rifl. ~ub\tl. @c'fmlfotbe, €idjfcß\l.\lg 
~flllt~b' .\?Ubl\\. ~\lIlb(ltl' 
~IOßlI\'lllll, ~cillrid} ,8Il'd6rilCtm 
~fo~llmnll, (9ugetl dtllflH)eim 
W " J) U II n g. 
~iirfenflr. 59b 3. 
®d)öllfelb~r. 17 0 tMro. 
~lnt(lIiell~r. 38 1. 
~ö\t'ell~r. 20 1. 
~Äget~r. 2 2. 
~etd)elljlr. 31 1. 
!DultllI(t§ 21 1. 
®onllcll~r. 12 O. 
!Bal)ernr. 31 3. 
$tlllllterö jlr. 1 2. 
~(rciajlr. 16 1. 
~(II\'IIiell~r. 43a O. 
~ebmrg. 1 1. 
IDieneranr. 18 2. 
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